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eccion oficial
REAL DECRETO-LEY
Presigenra del C0118010 tiO ministros
EXPOSICION
SEÑOR: El Códiw) de Trabajo vigente precepTtúa en el Título II del Libro I que en toda concesión de obras públicas otorgada por el Estado,
por 1a Provincia o por el Municipio, se .consigne laob1igación del rematante o concesionario de reali
zar con los obreros que hubiere de emplear un
contrato de trabajo en, el que precisamente que
den estipulados la duración del mismo, los requi
sitos para su denuncia o suspensión, el número 9k,
hcras ,(1,iarias d,e trabajo y el jornal o salario así
como el precedimiento de avenencia o conciliación
Para resolver las cuestiones que de tal contrato
pudieran surg,ir. Esas estipulaciones son también
obligatorias en los contratos que se celebren por
el Estado, la Provincia o el Municipio, cuando las
obras se ejecutan por administración. Y por Real
orden de la Presidencia del Consejo de Ministros
de 15 :clt abril de 1927, publicada en. la Gaceta del
siguiente día con el número 306, se encomendó a
los Jefes de los diversos Departamentos ministe
riales y a las Gobernadores civiles el dictar las ór
denes oportunas para la efectividad de aquellos
preceptos y el velar por el cumplimiento de ellos.
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Persistía.se así en las orientaciones de los Reaes de
cretcs de 20 de. junio y 12 de julio ;de 1902, con la doble
finalidad (l• mora'izar las relaciones entre patronos y
trabajadcres en las obras promovidas por las menciona
das entidades públicas y de evitar en ellas conflictos,
que pudieran entorpecer y retrasar su realización, con
daño dy-4 interés g-eneral.,
Mas la realidad viene ofreciendo con a'guna frecuen
cia casos lamentables, ,en que contratistas de obras pú
blicas y obreros en ellas empleadDs faltan al cumPi.i
miento de los contratos de trabajo formalizados, pertur
bando el orden moral y jurídico que debe presidir 'as
relaciones contractuales y las realizaciones económicas
que con las obras contratadas se persigue, lo cual pone
de (manifiesto que aquellos preceptos de ley carecen :de
un mecanismo eficaz para el logro de sus propósitos, y
-que no bastan a ello las normas que fueron dictadas por
la Real orden de 8 de julio :c1e 1902. Llegan, en efectos
al Poder público reclamaciones de que algunos contra
tistas imponen a les obreres reducciones de los salarios
fi.jades en 'os centratos de trabajo, y consignados a ve
ces en les presupuestos que sirvieron de base para la
determinación del coste de las obras; y otras de que. ha
biéndose sutcontratado tetal o parcialmente aquéllas,
los subcontratistns dejan de satisfacer jornales deven
gados y son luego declarados insolventes, causándose así
irreparables a. ouienes para vivir necesitan
el cobro de sus salarios casi inmediatamente de haberle
ganado. Otras veces son los obreros los que intentan
interrumpir la continuación .de las obras, pretendiendo
mejorar las condiciones de trabajo estipuladas .o para
protestar contra aquellos al7usos, sin recurrir a. los pro
cedimientos jurídicos que han sido marcados.
A concluir con tales anormalidades tiende el adjun
to proyecto de Decrete-ley, que el Presidente que sus
cibe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el
hone7.- desom:-.--s-ter a 'a sanción de V. M.
Madrid, 6 de marzo de 1929.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGITET, PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA •
REAL DECRETO-LEY
Núm. 744.
A prf,‘-puesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tres. de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo .siguiente:
Artículo 1.° En los pliegos de condiciones para la
contratación de obras y servicios públicos del. Estado,
de 'a Provincia o del Municipio, o bien de entidades ofi
ciale,s patrocinadas por aquellas instituciones, se consig
naré. necesari amen te :
A) La obligación de los licitadores de declarar en
las proposiciones que presenten las remuneraciones mí
nimas que percibirán por jornada legal de trabajo y por
horas extraordinarias que se utilicen dentro de los lí
mites legales los obrere‘s de cada oficio y categoría de
los que hayan de ser empleados en las obras o servicios,
con la advertencia 1de que serán desde luego desechadas
las proposiciones en que tales remuneraciones mínimas
sean inferiores a los tipos que a la sazón rijan en las
zonas o localidades en gu:e las obras hayan de realizar
se, fi.jades por los organismos paritarios profesionales
constituíd-os con arreglo al Decreto-ley de 26 d.e noviem
bre d.e 1926 ,sobre Organización corporativa nacional o
por convenios colectivos de trabajo entre las Asociacio
nes patronales y obreras, o bien; generalizados en los con
tratos individuales entre empresarios y trabajadores de
los correspondientes oficios o profesiones.
B) La obligación de los rematantes de presentar
las entidades púb'icas que hubiesen realizado la abdi.1
cación de las obras o servicios,, antes del comienz,o_de
éstos, el contrato de trabajo a que se refiere el artiel
lo 25 del. Código de 23 de agosto de 1926, en el cuals
más de las estipulaciones preceptuadas por la citadal
posición, se consignarán los plazos en, que ha.bráll
realizarse los pagos :de los jornales.
Dicho contrato será extendido por triplicado, CO
anejo en e' :que conste la lista de los obreros a quien
afecte, y será. autorizado con las firmas del concesioa
rio o contratista y del representante que los obrer%
designen. Un ejemplar quedará en poder de cada uno&
los signatarbs y el otro será-el_ que se presente alas&
tida.des públicas adjudicantes cle las obras, las cual
remitirán copia del. mismo al Ministerio de Trabajoy
.Previsión -dentro de les cinco d:ías siguientes y archisl
rán el original, del que expedirán gratuitamente ye.a
papel común las certificaciones que en Cual.quier tieny
les fueren solicitadas por los interesados o por los órgi
nos de la Administración pública.
C) La obligación del contratista de entregar a cai
ebrero que en ella, se emple:e una cartilla en que ce.1
ten la obra o servicio público :de que se trate, e1 nonk
del obrero o empleado, servicio que éstos presten u
cid' que ejerzan. y la fecha del. contrato de trabajo arill
se refiere :el apartado anterior. En dicha cartilla se zot
s'gnarán todas lns liquidaciones d ,salarios que se hall
al obrero, con separación :de las remunerwione.s correl
pendientes a la jornada legal de trabajo y a las hrel
extraordinarias que hubiese. trabajado.
Artículo 2.° Cuando se constituyan organismos pa
tarios conforme al, articulo 57 del Decreto-ley de26
noviembre ;dé 1926 para la, regulación del. trabajo m
(1;eterminada.s obras o servicios públicos, dichos organi:
mos habrán de revisar, para su modificación o ratifil
ción, el contrato de trabajo correspondiente a ques
refiere el artículo •anterior, y •omu.nicarán sus acueil
respecto al particular a la entidad. pública concesiol
ria de lns obras o servicios y al Ministerio de TrabajoY,
Previsión.
Artículo 3.° Cuando en las obras o servicins 011
fuere necesario emplear obreros eventuales por faitac
personal permanente o para trabajos accesorios, pere
torios o no previstos, las remuneraciones del trabajo
dichos obreros no podrán ser inferiores a las estipul.a
en ,el contrato celebrado con el. personal permanentep
ra, labores iguales o análogas.
Los obreros eventuales, habrán de ser provistos ta
bién de la cartilla a que se refiere el artículo anterior
y en ella se consignará además de lo preceptuado en
mismo artículo, el tiempo' por el cual se contrate
obrero.
Artíctilio 4.° En, los contratos de trabajo a 'que se
fieren les artículos precedle,ntes no se podrán estip
remuneraciones inferiores a. las mínimas declaradas
la proposición que hubiese decidido el remate o la co
cesión de las obras o servicios.
Tampoco se podrán estipular plazos para la liqui
ción de salarios que excedan de una quincena para
obreros manuales, ni de un mes para los demás agen
y empleados.
Artículo 5.° En ningún. C2,50 podrán los contra
ta.s o empresarios de las obras o servicios 1)Ui)JCOS ha
descuentos en los salarios de los obreros en ellos eml
dos, por imposición :de multas no autorizadas en lose(
tratos de trabajo. En caso de imposIción autorizada.
podrá mermarse el salarió ein más de una séptima Parte'
ni podrá afectar el descuento a la cantidad inenlbarP
He que fija la ley :de Enjuiciamiento civil.
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El importe de las multas no podrá quedar a beneficio
del patrono, y su destino podrá ser determinado en el
contrato de trabajo. En caso de no haberse preestableci
do, se remitirá su importe por giro pestal, deducidos los
gastos de éste, a la Junta Central de Formación profe
sional con destino a los gastos de las
• Escuelas ;del Tra
bajo.
El descuento que por multas ,se haga al obrero habrá
de consignarse al tiempo de realizarse en la cartilla a
que se refiere el apartado C) del artículo 1.°, y al hacer
se una nueva liquidación de salarios, o en plazo dé tires
días, Si los plazos de liquidación fuesen más breves, ha.-
brá de consignarse asimismo en la cartilla una referen
cia del documento que justifique haberse dado al im
porte de aquel descuento el destino obligado.
Artículo 6.° Cuando las obras o servicios públicos ha
yan sido o sean subcontratadcs parcial o totalmente se
rán responsables directos de las obligaciones estabeci
das en los artículos precedentes y de las derivadas de
los contrates de trabajo a que los mismos se refieren,
los contratistas o rematantes de las obras, sin perjuicio
de la acción que éstos puedan ejercer en consecuencia
contra los subcontratistas o subarrendatarios.
Les obreros y sus derechohabientes podrán, no obs
tante, ejercitar sus acciones simultáneamente contra el
contratista y contra el subcontratista, si así les convi
niese.
Artículo 7.° Todas las reclamaciones civiles derivadas
dé 'os contratas de trabajo para la ejecución de las obras
o servicios públicos a que se refiere este Decreto-ley, se
rán de la completenoia de los Tribuna1es industriales, a
menos que existiesen organismos paritarios constituidos
con arreglo al Decreto-ley de 26 de noviembr• ele: 1926 y
les correspondiese, por virtud mismo o del Decreto
de 30 de julio de 1928, aquella juris-11iceión.
En caso de no hallarse constituídes estos organismos
ni Tribunal Industrial, entenderán en las susodichas
reclamaciones los Jueces de primera instancia, en la
misma forma y por igual procedimie,nto que e' señalado
en el artículo 464 del Código de Trabajo. •
'Artículo 8.° Admitida por el. Tribunal competente,
según se previene en el artículo anterior, una demanda
por incumplimiento de los contratos de trabajo o por ac
cidente de trabajo en las obras públicas a que se refie
re el, presente Decreto-ley, el Presidente del Tribunal
requerirá a la entidad, pública o dependencia de e119, (mehubiese adjudicado las obras para que retenga, a lasresultas del pleito, ia fianza •constituída por el contratis
t9 de aquéllas en. la parte suficiente para cubrir la cantid'ad rePlamad,a y el importe de Jas costas que el Presidente del Tribunal presuponga. Será ebligatorio atender inmediatam.ente .a tales requerimientos y la con'lunicación de haberse hecho así al Presidente del Tribunal..Incurrirá en la responsabilid,ad subsi•d'aria, sin perjuicio de cualesquiera otras que. puedan .exigirsele-s, el funcionario o entidad que., con la facultad -y ob1igaci6,n deello, no hiciera la retención.
- Artículo 9.° Cuando por convenio en acto .de conciliación, laudo arbitral, fallo ;dé amiga,ble,s •com.ponedoreso sentencia firme de Tribunal competente, resultase obligado un contratista de obras. públicas a abonar algunacantidad a sus obreros como conisecuencia dé contrato ode accidente de trabajo en relación con ellas, la ejecución para la efédividad de lo convenido o fallado podrárealizarse sobre la fianza •constituída, por el contratistaepara responder de la contrata de las mismas obras, sin plazo de quince días de la fer_la .del convenio o denotificación del laudo o sentencia no solventara elcontratista, aquella obligación.Dado e' ciaso, la entidad pública contratante de las
obras exigirá en el plazo de diez •las la reposición por
el contratista de la parte en que la fianza hubiese sido
aceptada., pudiendo declarar motivo de rescisión dé la
contrata, con pérdida de fianza, el no realizarse tal re
pcs'ción.
Artículo 10. Lo dispuesto en el presente Decreto-ley
será ap'icable a las contratas dé obras y servicios públi
cos actualmente en ejecución. Los contratistas de ellas
que no lo hubiesen hecho con anterioridad cumplirán en
el plazo, de un mes, a contar de la fecha de este Decreto,
la obligación a que se refieren los apartados B) y C) del
artículo 1.0, y las entidades públicas contratantes vela
rán por el cumplimiento de ello, e impondrán a los con
tratistas morosos una multa equivalente a la décima
parte de la fianza .que tengan constituída por cada día
de .d'emora, ,salvo cuando aleguen justa causa. En este
último caso, las alegaciones serán, informadas por la en
tidad, pública contratante, y remitidas al Ministerio de
Trabajo y Previsión para la resolución que prczeda.
Artículo 11. Serán también aplicables a las. obras pú
blicas que se ejecuten por adrni-nistración los preceptos
de este Decreto-ley, relativos a la realización del con
trato de trabajo, requisitos y condiciones indispensables,
limitació.n de la libertad, contractual, sanciones por in
fracción de los Reglamentes de trabajo y jurisdicción
para las cuestiones que deriven. del contrato.
Artículo 12. No tendrán validez alguna, los pactos o
contratos que contradigan los preceptos de este Decre
to-ley, ni corno corsecuencia de éstos podrán empeorar
se para los obreros las condiciones de trabajo que ven
gan rigiendo en las obras públicas actualmente en eje
cución.
Artículo 13. Sin perjuicio de las responsabilidades ci
viles a .que hubiere lugar, y a instancia de los organis
mos llamados a intervenir en las divergencias que sur
jan de les contratos de trabajo, será a.plicable en su grado máximo la pena, que, (determina el artículo 840 del Có
digo penal a los contratistas y obreros de las obras yservicies públicos, a que se refiere este Decreto-ley, cuan
00 incurrieran en, las fa'tas que el citado artículo con
dena.
En el caso de realizarse las obras por administración,serán responsables de tales faltas die la parte patronalles funcionarios encargados oficialmente de la dirección
de las obras.
Dado en Palacio a ses de marzo de ml novecientos
veintinueve.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de ittinistros,
MI(4UF1 PR:MO DE Rivr"i: y ORBANZJ
(De la Gaceta.)
- -O==-
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se has'ervido disooner lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Comisiones.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguienteReal orden publicada en el DIARIO OFICIAL número 49,se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
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de los Servicios de Estado Mayor y lo informado por la
Intendencia de este Ministerio, se ha servido disponer, que
el "horizonte artificial'', proyecto del Coronel de Artillería
de la Armada, D. Manuel Vela Bermúdez, sea probado en
tierra y en la mar, a cuyo efecto la Base de submarinos de
Cartagena y el Arsenal prestarán el, auxilio necesario. Para
.efectuar estas pruebas se trasladará dicho Jefe con el -ho
rizonte artificial" a Cartagena en comisión indemnizable
del servicio, anexa a su actual destino, la cual tendrá una
duración probable de quince días.
De 'Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I.° de marzo de 1929.
GARCL1.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Capitán General del Departamento de
Cartagena, Comandante General del Arsenal de Cartagena,
Generales Jefes de las Secciones del Material y Artillería,
Intendente General e Interventor Centrai del Ministerio,
Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Ha
cienda pública.
Señores....
-o
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor. ha tenido a bien aprobar la entrega del, man
do del torpedero Número 12, efectuada el día 14 del mes
de diciembre último por el Alférez de Navío D. José Ve
lasco Romero al Teniente de Navío D. Manuel Aldereg-uía
Amor.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to, efectos y en contestación a su escrito número 8, fecha
8 del mes de enero del ario actual con el que remitía la
documentación de la referida entrega de mando. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18 de marzo
d¿ 1929.
GAnciA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Numerales.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
asigne al submarino C-3 la numeral nacional 131 y la señal
distintiva internacional G R C K.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena y
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor.
Señores...
I= 7_7_7 O==7_
Seccion del Personal
Cuerpo Eclesiástico.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Ma
drid y El Molar al Capellán primero, con destino en la
Base naval de Mahón, D. Pablo García Suelto y Arribas,percibiendo sus haberes por la Habilitación General (le este
23 de marzo de 1929.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capital]General del Deparl 11-nente de Cartagena, Intendente Ge.
neral del Ministerio y Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Se dispone, con arreglo a la Real orden circular de 14de octubre de 1925 (D. O. núm. 21,32), que el primer
quinista D. Adolfo Cardoso Marcelle cese en su actua.
destino y embarque para tomar el cargo de su profesion en
el crucero Extremadura, en relevo del de igual clase don
Manuel Aguilar Aroca, que pasará destinado al Departa
mento de Cádiz para eventualidades del servicio.
23, de marzo de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádi,z, y Jefe de, las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
GARCÍA.
o
Marinería.
Excmo. Sr. : Accediendo a instancias de los interesados,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal e Intendencia General, ha te
nido a bien conceder la continuación en el servicio, con de,
fecho a los. beneficios reglamentarios, al personal de mari
nería que figura en la relación que a continuación se inser•
ta, por el tiempo, campaña y comienzo de la misma que e!:
ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escin
dra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de rderencia.
Cabo de marinería Antonio Cárdenas Diz, Arsenal de
Cartagena, tres arios en cuarta, desde el 29 de abril pró
ximo.
Cabo de fogoneros Ramón Arrocha de la Concepción'
Uad-Mulit5Pa,. tres años en primera, desde el 1 1 de febrero
próximo pasado.
Fogonero preferente José María Ripoll Ripoll, subma
rino B-4, tres años en tercera, desde el 20 de abril próximo.
Idem íden Bartolomé Alonso González, submarino B-2,
tres años en segunda, desde el 30 dei abril próximo.
Cabo de mar Rafael García Martínez, Arsenal de Caí.
tagena, tres arios en segunda, desde el 6 de mayo próximo,
Cabo de fogoneros Melchor Belizón Vázquez, Arsenal
de la Carraca, tres años en quinta, desde el 23 de abril pró
ximo.
Maestre de artillería Damián (Guisado González, Cdno.
vas del Castillo, tres años en tercera, desde el 12 de marzo
actual.
Cabo de fogoneros Manuel García Vela, Arsenal de
Ftl.
rrol, tres años en pr:mera, desde el 30 de marzo actual.
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Cabo de marinería José Polo Serantes, Nautilus, tres
arios en primera, desde el 5 de mayo próximo.
Cabo de fogoneros Luis Fernández Sarmiento, Jaime I,
tres años en segunda, desde el 16 de abril próximo.
Fogonero preferente Tomás García Rodríguez, subma
rino B-4, tres años en tercera, desde el 30 de abril próximo.
Cabo de artillería Fernando Yebra Gutiérrez, Alfon
soXIII, tres años en primera, desde el 2,9 de marzo actual.
Cabo de fogoneros Manuel García Marín, Xauen, tres
años en segunda, desde el 25 de abril próximo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intenden
cia General, ha tenido a bien conceder al fogonero prefe
rente, licenciado, Antonio Aparicio Pérez la vuelta al ser
vicio activo por tres años en segunda campaña voluntaria,
con derecho a los beneficios reglamentarios, sin que deban
computársele dentro de la campaña .que pasa a servir, los
veintidós días que sirvió de más en la anterior ; pudiendo
el interesado, si lo desea, formular instancia solicitando
los derechos que pudieran caberle por dichos veintidós días
de exceso, y debiendo dicho fogonero quedar destinado en
el Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. 'Madrid,
20 de marzo de 1929.
GARn1 1. -
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el fogonero
preferente, licenciado, José María Noche Gallardo, S. M. el
Rey (q• D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal e Intendencia General, ha tenido a
bici concederle la vuelta al servicio activo por un año, con
arreglo al artículo lo del vigente Rel._,Ylamento de engan
ches, por serlc de aplicación el artículo 8.° del vigente Es
tatuto de Clases pasivas del Estado, aprobado por Real de
creto de 22 de octubre de 1926, que dispone son de abono
a los efectos de retiro, como doblé tiempo, los así recono
cidos después de haber cumplido diez años de servicios
efectivos, debiendo quedar destinado dicho •fogonero pre
ferente en el Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. ¡muchos años.—Madrid,
20 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sr. Capitán (eneral del Departamento de Cádiz.
==O= _...._
Secc:on del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
ron lo informado por la Sección del Material y la Intendencia General, ha tenido a bien disponer se anuncie un
curso para especializarse en Artillería y Tiro naval entreCapitanes de Corbeta que no hayan cumplido SUS condicio
nes de embarco v Oficiales del Cuerpo General de la Armada, queí tanto unos como otros, no tengan ya otra especialidad, a excepción de la de submarinos.
Las solicitudes se admitirán hasta el día 15 de abril entrante, y serán dirigidas a este Ministerio por conducto reglamentario•
De los solicitantes se elegirán por la Inspección Central
del Tiro naval diez alumnos entre Capitanes de Corbeta y.
Tenientes de Navío que reúnan las mejores calificaciones
en Artillería, Electricidad, Mecánica y Física, y a falta, de
estos últimos se elegirán entre los Alféreces de Navío.
El curso lo efectuarán en el Polígono de Tiro naval "Ja
ner" y empezará el día 1.° de mayo próximo, teniendo una
duración de cinco meses. Los alumnos nombrados habrán
de tener forzosamente su residencia en Marín y sólo po
drán alojarse en el Polígono el número de Oficiales que a
juicio del Jefe lo consientan las necesidades y servicios
propios del mismo.
Las materias que constituirán el curso son las siguientes :
Balística interior.—Definiciones.— Estudio de la curva
de presiones sobre el culote del proyectil.—Pólvoras vivas
y lentas ; sus ventajas e inconvenientes.—Velocidad de re
troceso de las armas de fuego.—Influencia de los elemen
tos y densidad de la carga.—Resistencias pasivas y longi
tud del ánima sobre la velocidad inicial.—Presiones anor
males.—Medida de la presión.
Balística exterior.—Definiciones.--Trayectoria en el va
cío.—Trayectoria en el aire.—Cálculo de los elementos de
la trayectoria.----Manejo de tablas balísticas.—Límite de
aplicación de las fórmulas.—Variaciones de los parámetros
de la trayectoria.—Estudio detenido y cálculo de las co
rrecciones del tiro.—Probabilidades del tiro.—Errores.—
Tiro de tiempos.—Su ajuste y reglas para su empleo.—
Alzas.—Estudio, ajuste y comprobación de las mismas.—
Tablas de Tiro.—Ideas acerca de su formación y estudio
de su manejo.—Tiros por grandes ángulos.—Cálculo de
la trayectoria.—Tablas de Tiro.—Tiro contra fortificacio
nes.—Tiro de fusil.—Tiro contra torpederos.—Tiro con
cañón de desembarco.—Calibración.—Nociones de estereo
fotogrametría.—Cronógrafo.—Servicio aerológico.—Pene
traciones.—Aplicaciones de fórmulas.
Dirección del Tiro.—Estudio del material reglamentario
en nuestros buques.—Estaciones modernas y su manejo.—
TOemetría.—Métodos para dirigir el tiro en los diversos
tipos de Estaciones y organización de los servicios para
cada uno. Observación del Tiro.—Empleo de los proyec
tores.—Organización de ejercicios de tiro.—Instrucción de
apuntadores y telemetristas.
Pólvoras y explosivos.—Definiciones.--Explosiones me
cánicas y químicas.—Explosivos balísticos.—Explosivos
rompedores.—Potencia de un explosivo y sus efectos.—Es
tudio de las pólvoras usadas en la Marina.—Combustión,
inflamación.—Velocidad de combustión en el aire.—Com
bustión bajo presión.—Influencia de la forma y espesor del
grano.
Conforme con lo dispuesto por la Real orden de 19 de
octubre de 1928 (D. O. núm. 237) el Jefe del Polígono
Director de las Escuelas establecidas en el mismo, el Jefe -
de estudios y los Profesores disfrutarán durante el curso
la gratificación de profesorado que por sus destinos corres-_
ponde al personal docente embarcado. •
Los exámenes de fin de curso se verificarán ante una
Junta compuesta por el Director de la Escuela, Jefe del
Polígono, dos Profesores de la misma que éste designe y
dos Jefes especializados en Artillería y Tiro naval, nom
brados oportunamente a propuesta de la Inspección Cen
tral del Tiro naval.
Dichos exámenes serán escrito y oral, sobre las materias
contenidas én el programa, y según la forma más conve
niente que dicha Junta acuerde.
Los alumnos, una vez terminado el curso y verificados
los exámenes, formarán dos grupos pasando uno al cruce
ro Príncipe Alfonso y el otro a su similar .11inirante Cer
vera durante quince días, si las necesidades del servicio lo
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permiten, a fin de que durante este período de tiempo estudien sobre el terreno prácticamente el material y la organi
zación del servicio de la Dirección del Tiro de estos buquesmodernos.
Durante el período escolar, estos alumnos asistirán a los
ejercicios y prácticas que se efectúen en el referido Polí
gono, compatibles con los conocimientos que ya hubiesen
adquirido, y mientras dure el curso y período de exámenes
permanecerán en dicho establecimiento docente en comisión
del servicio, con derecho a dietas en los términos estable
cidos en la Real orden de 12 de junio de 1926 (DIARIos
011ICIALES números 134 y 141). por ser esta Comisión de
la comprendidas en el grupo D), del artículo 9.°, del Realdecreto de 18 de junio de 1924 (D .0. núm. 145), quedando
afectos a la citada dependencia para el percibo de sus ha
beres.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de marzo de 1929.
GARCÍA.
Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones del Mate
rial y Personal, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
o
»
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Debiendo celebrarse en la primera quin
cena del próximo mes de abril, en esta Corte, un con
curso nacional de recepción y transmisión del sistema
"Morse", entre profesionales, y dispuesto por Real orden
del Ministerio de la 'Gobernación, de fecha 13 del actual,
que se nombre un representante de este Departamento mi
nisterial. para que forme parte como miembro del Jurado
clasificador, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado
por la Sección del Material, se ha dignado disponer lo
siuiente :
I.° Que el Capitán de Corbeta, Ingeniero radiotele
grafista, D. Manuel Nieto Antúnez, forme parte del men
donado Jurado como representante de este Ministerio.
2.° Quedan autorizados los Capitanes Generales de los
Departamentos y Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de A frica, para que
puedan organizar, bien la formación de un equipo con
arreglo a las bases del concurso, o designar individualmen
te el personal voluntario, para participar en el mencio
nado concurso. Este personal, en analogía con lo dispuesto
para los concursos de tiro, disfrutará de los mismos emo
lumentos que se conceden a los concurrentes a aquéllos,
durante su permanencia en esta Corte, incluso los dere
c:ios de matrículas. Las bases con arreglo a las que se
efectuará dicho concurso, son las que a continuación se
mencionan.
3.9 Las relaciones de personal propuesto) para tomar
parte en él, deberán encontrarse en este Ministerio antes
del día 5 de abril próximo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de febrero de 1929.
GAftCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
CaPitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Je
fe de las Fuerzas Navales del Norte de A frica, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
BASES DEL CONCURSO
I. De los que podrán tomar parte en el Concurso.
Artículo 1.° Podrán tomar parte en este concurso to.dos los profesionales de la Radiocomunicación que en d
acto de la matrícula demuestren estar en posesión del titulo
o certificado que les acredite como tales profesionales.
.Art. 2.° Cualquier Centro o dependencia afines dd
Ejército o de la Marina, Compañías concesionarias dd
servicio, Compañías navieras, estaciones radioeIéctricas,
etcétera, pueden otorgar su representación en el concur.
so a los concursantes que deseen, con tal de que éstos ten.
gan con la entidad otorgante relaciones de dependencia
profesional, y que así se haga constar en carta dirigida al
Comité de Organización del III Congreso Nacional de
Radiotelegrafía.
Art. 3.f) La matrícula para el concurso individual, sera
de 15 pesetas y de wo para el de representaciones.
Art. 4.° Cada concursante no podrá tomar parte mas
que en las pruebas que fije en el acto de la matrícula.
II. De la fecha 3! sitio en que se verificará el concurso.
Art. 5. El concurso se celebrará en la primera quin
cena del mes de abril de 1929, en la Escuela Oficial de
Telegrafía.
111.—De las pruebas forma de realizarlas.
Art. 6.° El concurso comprenderá las siguientes pruebas:
a) Una prueba de transmisión 1VIorse, a mano, con re
gistrador de cinta.
b) Una prueba de recepción Morse, a oído, transmitida
con automático y alta voz, y' escrita a mano.
c) Una prueba de recepción Morse, a oído, tulio•
tida con automático y recibida con teléfonos, y escritura
a. i-náqiiina.
- d) Una prueba de perforación de cinta, sistema Wheats
tone.
e) Una prueba de recepción, con escritura a mano o
a máquina, de cinta escrita por ondulador.
Art. 7.° Las pruebas c), d) y e) sólo se efecturán si
se matriculasen en cada una de ellas más de cinco concur
santes que ostenten dos representaciones diferentes, por
lo menos.
Art. 8.° Cada concursante no podrá _efectuar más que
un solo ejercicio en cada prueba.
Art. 9.° La duración de las pruebas será, sin excep
ción, de veinte minutos, y durante este tiempo no podrá
haber interrupción alguna en ellas.
Art. lo. Si por causa no atribuible al concursante se
interrumpiese un ejercicio, el Jurado lo anulará totalmen
te, señalando cuándo deba volverse a. efectuar; pero si
la causa fuese imputable a aquél, será excluido totalmente
del concurso, a menos que el Jurado, en atención a cir
cunstancias que puedan concurrir en el caso, decidiese otra
cosa.
Art. 1 T. Para la ejecución del todas las pruebas se ten
drán en cuenta las prescripciones del Convenio Interna
cional, no admitiéndose abreviación alguna que aquél no
consienta.
Por lo tanto; será falta la transmisión del cero si no se
representa con cinco rayas, y la de la ch (cuatro rayas),
en lugar de la c y h.
Del mismo modo, el error, cuando proceda, se har5 de
acucrdo con lo practicado en el servicio.
Art. 12. Los ejercicios de cada prueba estarán expre
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sados en lenguaje convenido y sin signos de puntuación.
Serán iguales para todos los concursantes que tomen parte
en ella; pero cada prueba tendrá ejercicios diferentes a los
de las demás.
Art. 13. Para la prueba a) se consentirá que el con
cursante lleve el manipulador que desee. siempre que sea
de un modelo reglamentario en el servicio del organismo a
que pertenezca.
Art. 14. Para las pruebas a) y d) los ejercicios esta
rán escritos a máquina o impresos en grupos de diez le
tras o de cinco cifras, pudiendo haber grupos mixtos de
letras y• cifras, sobre cuartillas por una sola cara. Cada
línea tendrá cinco grupos y? cada cuartilla diez líneas, sien
do, por tanto, un total de cincuenta grupos el contenido
de cada una de éstas, que, además, deberá estar compues
to por 400 letras y 50 cifras.
Art. 15. Para los ejercicios de las pruebas b) y e) se
usará, indistintamente, cualquier clase de pluma o lápiz,
que en todos los casos deberá proporcionarse el mismo
concursante, y aceptarlo bajo su. exclusiva responsabilidad.
Art. 16. Del mismo n-íodo, en los ejercicios de las c)
v e) será también de su cargo la máquina correspondiente.
Art. 17. Para los ejercicios de las pruebas b) y c) ca
da concursante solicitará la velocidad que desee eii aten
ción a lo prevenido en el artículo 8.1°, y sin que pueda ser
inferior a 25 palabras por minuto.
• Art. 18. Las pruebas a) y b) tendrán un ejercio pre
vio eliminatorio a la velocidad de 25 palabras por minuto,
entendiéndose que será preciso la admisión en este ejerc
cio para poder efectuar las referidas pruebas a) y b), y
que no se admitirá más de' I0 faltas en él.
IV. De las faltas.
Art. 19.. Serán faltas, las alteraciones u omisiones co
metidas en los grupos que formen el ejercicio, si no se,
rectifican, precisamente, durante la ejecución de éste y
conforme a lo previsto en el artículo 1 I.
Los grupos con escritura o transmisión ilegible serán
considerados corno omitidos a los efectos de la calificación.
Art. 20. Las faltas serán castigadas restando de la pun
tuación que corresponda al ejercicio, los puntos que a con
tinuación se señalan y por los conceptos que se indican.
Seis puntos: Por una letra o número alterado o puesto
de más en un grupo.
'dem íd.: Por cualquier falta de espacio.
Iderrk íd.: Por la repetición de un grupo o por adición
de otro que no figure en el original. Estos grupos no se
rán tenidos en cuenta a los efectos del artículo 20.
Idem íd.: Por una rectificación antirreglamentaria, la
que, sin embargo, será admitida como buena.
Ocho puntos: Por dos o más faltas en un mismo grupo.Diez puntos : Por cada grupo totalmente omitido.Idem íd.: Por la omisión de una cuartilla entera o de
una línea completa cuando esta última falta pueda obedecer a confusión por semejanza de dos grupos.
la clasificación por pruebas.
Art. 21. Como auxiliar del Jurado, y para señalar yclasificar provisionalmente las faltas, habrá un "Comité deCorrección" nombrado por aquél, que es el que, en definitiva, ha de aceptar o modificar su trabajo.Para la calificación, el referido Comité abonará a cadaejercicio medio punto por cada letra y uno por cada cifra
cm haya desde el comienzo del ejercicio original hasta el111timo signo inclusive, recibido d transmitido de dicho original por el concursante,
Por el contrario, le cargará los correspondientes a las
faltas cometidas, siendo la diferencia la puntuación corres
pondientes al ejercicio.
Art. 22. No serán clasificados, a los efectos de obten
ción de premios, los que no alcancen los siguientes puntos :
1.375 en la prueba a): 25 palabras útiles.
1.375 en la prueba b): 2,5 palabras útiles.
1.675 en la prueba c): 30 palabras útiles.
1.675 en la prueba d): 30 palabras útiles.
1.675 en la prueba e): 30 palabras útiles.
o los que pierdan, por faltas, más de:
150 en la prueba a).
150 en la prueba b).
I70 en la prueba c).
170 en la prueba d).
170 en la prueba c).
Estos límites podrán ser modificados por el jurado,- en
atención al resultado de las pruebas.
Art. 23. Si al colocar a los concursantes por orden de
puntuación resultaren dos o más con la misma, serán co
locados atendiendo a la menor pérdida por errores, y si
esto también coincidiese, se hará nueva prueba con ellos
solamente, y sin que él resultado de ésta afecte a los demás.
1.—De los premios.
Art. 24. Los premios asignados a las diferentes prue
bas serán concedidos de acuerdo con el artículo anterior.
Art. 25. Habrá dos premios de representación, que se
adjudicarán a las dos representaciones mejor clasificadas,
siempre que tengan premio en todas las pruebas en que
hayan tomado parte.
Será mejor clasificación la de los mejores premios lo
grados, uno por prueba; pero si el orden de éstos no diese
primicia en favor de una representación, se atenderá al
promedio de los puntos que hayan dado lugar a la adju
dicación de aquéllos, multiplicándolos previamente por el
correspondiente coeficiente de valoración, que son los si
guientes:
Prueba a): coeficiente, 0,9o.
Prueba b): coeficiente, ',o°.
Prueba c): coeficiente, 0,75.
Prueba d): coeficiente, 0,70.
Prueba c) : coeficiente, 0,50.
Caso de empate, se tendrá en cuenta el menor error, y
a igualdad de éstos, el jurado podrá optar entre una nue
va prueba de clasificación en la forma que disponga, o
sorteo.
Art. 26. El premio único de campeonato será adjudi
cado al mejor clasificado de los concursantes que reúna
las circunstancias de haber obtenido premio en todas las
pruebas en que haya tomado parte, e indispensablemente
en las pruebas a) y en las! b) o c).
Si los premios no diesen la primicia absoluta, se pro
cederá como previene para este caso en el artículo anterior.
Art. 27. Antes de terminarse el plazo de matrícula, el
Jurado designará los premios que hayan de otorgarse, pu
diendo entonces modificar los coeficientes del artículo 24.
Art. 28. Constituirán los premios el importe total de
las matrículas y las donaciones de todas clases que para
estos efectos consiga el "Comité de Organización".
í11.—Dei Jurado.
Art. 29. Formarán el jurado un representante de cada
uno de los Ministerios de Gobernación, Guerra y Marina,
otro de la Unión de Radiotelegrafistas y los delegados de
las distintas representaciones, si éstos estimasen oportu
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no nombrarlos, a condición de que los designados no sean
concursantes.
Art. 30. Las decisiones del Jurado serán inapelables;
pero los ejercicios, después de calificados, quedarán a dis
posición de los señores concursantes, que podrán exami
narlos en todo momento.
Art. 31. La composición de cada ejercicio queda en
absoluto al arbitrio del jurado, sin más limitación que la
impuesta por este Reglamento.
Art. 32. Los premios que por cualquier causa no se
adjudiquen, serán destinados a los fines benéficos que el
Jurado acuerde.
Electricidad.
Excmo. Sr.: No habiendo llegaio a formalizarse la ad
quisición de los tres grupos electrógenos para los des
tructores tipo Alsedo con la Casa "Mannheim", que
dispuso la Real orden de 12 de agosto de 1927, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con 'o propues
to por la Sección del Material y lo informado por la In
tendencia General, ha tenido a bien disponer quede sin
efecto lo dispuesto en la citada Real orden.
Lo que (le Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de marzo de 1929. GARcÍA.
Sres. Contr&mirante Jefe de la Sección del Material,
Comandante Generp.1 de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Material de automóviles.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal ,dle La Carraca, en
28 de enero último, con el núm. 73, interesando crédito
para la adquisición de una cubierta y una cá,mara con
destino al ceche-auto de la batería 1de experiencias, Su
Majestad el Rey (q_. D. g.), de acuerdo con 'e informado
por la Sección de Ingenieros y la Intendencia General y
de. conformidad con lo que propone la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien conceder, oon cargo al connepto
«Material de automóviles.» del capítulo 4., art. 2.°, del
vigente presupuesto un crédito de trescientas ochenta
y siete pesetas (387 pesetas) para la adquisición lde
re
ferencia.
De Real orden lo digo a V. E. par9, su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
22 de marzo de 1929. GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección Tel Material,
Comandante General del Arsenal de La Carraca e In
tendente General del Ministerio.
Señores...
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del 'Capitán Ge
neral 41?-1 Departamento de Cartagena de 11 de julio
último interesando la reparación de las baterías de acu
muladores del submarino B. 4, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad, con lo propuesto por la Sección del. Ma
terial y lo informado por la Intendencia General y
Tri
bunal. Supremo de la Hacienda pública, se ha servido.
conceder un crédito de trescientas diez y siete mil ciento
ve;nticuatro pesetas (317.124 pesetas), con cargo al con
•epto «Carenas» del capítulo 13, art. 2.°,
del vigente pre
supuesto, para que por la Sociedad Esplaña de', Acu
mulador Tudor se preceda a efectuar la citada repara
ción con arregro al presupuesto presente& p:›r esta Cas&
de fecha 15 de enero último.
Lo que de Real orl-kn digo a V. E. para su conocimien
to y efectr.—Dios guard:?. a V. E. muchos años.–ja.
drid 26 de rnarw de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sece-:¿‘.-ri del Materia',
Capitán General del Departamento' de Cartagena, Inten
dente General e Interventor Centra' del Ministerio,
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente curs9do por
el. Comandante General de' Ars..lenal de La. Carraca en
21 de enero últ)mo, con. el núm. 68, interesando créditg
para. 1.a construnción de una basada 11,9 cemento para, el
grupo electrógeno y barandilla .:cle hierro y pasamano
de. la batería de experiencias, S. M. el Rey (g. D. g,),
de aicuerdo -cm lo informado por as Seccicines del Ma
terial e Ingenieros y la Intendencia General,, ha tenido a
bien c.1-:.werlier, con. cargo al concepto «Reparación de edi
ficios» del capítulo 13, art. 3.°, ad vigente presupuesto,
un crédito de cuatrocientas tres pesetas (403 pesetas)
parafl la obra de que se trata. . .
De Real orden lo digo a V. E. para. ,su cionocirniento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afies.7-Madri.d,22
de marzo de 1929.
e :\PCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Comandante General del Arsenal de La Carraca e Inten
- (lente General de' Ministerio.
Señores._
Material y pertrechos navales,.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q,. D. g.), de conforrnidaa
con lo informado por la Sección de Ingenieros y de aguer
do con lo propuesto par la Sección del Material, ha te
nido a bien .(15.spener que las pruebas terce.d.ra y cuarta
que para 1,9.1 admi&ón de linoleum en los buques
de nues,
tra, Armada señalaba la Real orden de 21 de diciembre
de 1928 (D.: O. núm.. 3 del presiente ario) queden modil
cad,Ps en la forma que a continuación se expresa.
De Real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento),
efectos.—Dios guarde a V. E. lrnuchos años.—Madr1d,22
de marzo de 1929.
G.ncIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección :(1;el Materia'
y Presidentes de las Comisiones Inspedoras de,
los Arse
nales de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Modificación de )referencia.
Tercera.. Acción por el agua del nwr.--Una muestra
de linoleum, a la que se haya arrancado el tejido (11
yute, se sumergirá en agua del. mar a 80° C.
durante
seis horas, no debiendo sufrir alteraftión alguna
exte
rior o interiormente y nio debiendo absarber en ningún
caso más del 5 por 100 de su peso de agua, pesado
des.
pués dre, haberlo secado ligeramente con papel
de filtra
Cuarta. P)rueba de plegado.---Una tira de 50 milíme•
tres :die ancho, calentada durante dos horas a una
tC
per9tura, de 21 a 25° C. y arrollada a un cilindro, con.ei
tejido en contacto con él, no presentará la menor
senal
de grieta..
El diám2tro de.1 cilindro estará en la siguiente rela:
ción con el espesor d& linoleum: Si éste está cpmPrendl"
iL Ml.
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do entre cinc") y seis milímetros, e'
diámetro del cilindro
será de. 50 m,ilímetros; entre. cuatro y .cinco milímetros;
del) mi írnetros, y entre tres y cuatro milímetros,
de
35 milírnc,,tros.
LaS prrebrs se harán, con dos .tiras: una, cortada en
sent;dr. ',c,ngitudinal, y otra, en el sentido transversal de
la Pieza, Y r•-.l tiempo de aplicación sobre el _cilindro no
será n-_er de cinco segundos.
o
Excmo. Sr.: Visto el. escrito Ab'. Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm., 2.894, de 20 de dic'embre
próximo pasado, con el que remite relaciones de lfs efec
tcs que propone sean aumentados en el cargo del Ma
quinista 140: .la Base naval de La Graña, S. M. e.l. Rey
(que Dios quarde), de acuerdo con lo informado por las.
se:Tienes de' Material e Ingenieros e este _Ministerio,
13 tenido a. bien aprobar el referido aumento, según ex
prer.4a la relación que a, continuación se irlserta,.
Dr. Pe nl crden lo digo a V. E. p¿.t..ra su conccimiento..--
Dics guarde a V. E. muchos. año0.—Madrid,, 2 de mar
zo de .1929.
ContraltWirante Jefe de la Sección (id Material
v del Arsenal de -D'erra
Relación de referencia.
PRIMER MAQUINISTA
Aumento,
Pesetas.
-ierra eircu'ar con carro movido a mano. 2.500,00
Cinco hojas pan dicha Sierra.. 125,00
0••■■••••
Excmo. Sr.: Visto el escrita del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 13, de 1..° :del actual,
on el que remite relaciones de los efectos que propone
ean auir.-.'ltados en, el inventario de la
•
Estación taype
dista c1,1 Departamento de Caliz, S. M. el Rey (q. D. g.),
de ruerd-; con lo informado por la Sección del Material
de est,- Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referi,db
tJeglin expresa la relación que a continuación
KN inserta.
De Real orlen lo digo a V.. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 22 de mar
zo de 1.929.
'GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
y Comandante General del Arsenal :die La Carraca.
Relación de referencia.
TORPEDISTA ELECTRICISTA
Aumento.
Un motor de combustión interna de 16 HP.
Para accionar una (línamo Siemens Schu
Una dínamo Siemens Smhukert de 6,4 kw.,con- un interruptor bipolar, reóstato, amperímetro y voltímetro..
Efectos de consienbo.Cien litros ,de gasolin,a..Ciento cincuenta litros de aceite auto tipomedido.. ,
• •
• • • • •
Pesetas.
3.500,00
2.100,00
65,00
120,00
Quince jitros de ar.eite para lubricación dl
dínamo, tipo B ligero.. . • • • • •
Diez litros de aceite sustituto C..: ...
=o= =
Pesetas.
• • •
• • •
41,25- •
• 40,00
Dirección General de Aeronáutica
Comisiones.
Excmo. Sr.,: S. M. el. Rey (q. D. g.), de wuerdo con
la Dimcc.:ón General ,d13 Aeronáutica e Intendencia, ha
tenidp. a bien disponer que .el Contra-mirante de dicha
Dirección D. Juan Cervera y Valderrama, acompañado
del Jide con destiw, ei .la misma Capitán de Fragata
D. Fabián. Montojo y Patero y ,r1tel Ayudante personal
de: parlé', ComAnil,ante do Infa.nte'ría de Marina, D. Joa
quín,- María Chereguini y Buitrag_n, se trasladen., c'on
derecho a las dietas reglamentarias y por un plazo probable
de quince días, a Barcelona, Mahón, Palma, Alicante y Car
tagena ron m.'s'én aneja al fil•Nstina que desempeñan.
Lo que de R-NaJ orlen digo a V. E. rylra su cor,ceinaien
to y efectos- .---Xsie,3 guarde .a. V. E. murIrs años. .11da-.
clrid, 25 de marzo de 1929.
GARCÍA..
Sres. Director General de Aeronáutica, Intedente Gene
ral y Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Señores....
= o= —
Seccion de EscuPlas
DeJestima instancia del Capitán de Corbeta D. Luis
Felipe Lazaga, y Baralt, que solicita examen de suficien
cia fuera de concurso para cl ,ingleso en la Fifseuela Na
val Militar para su hijo D. Juan Bautista I_azaga y To
pete por ser nieto del .Capitán :(113 Navío D. Juan Bau
tista Lazaga -y ,Garay, muerta. sz/osarnente ci r..1 com
bate nava' de Santiago de Cuba..
-16 de marzo de 1929.
Sres. Capitán General del lk.partan-lento de Cádiz y
Generl Jefe do la Se-Y2ión Ie P-:_rsenal.
Concede el. derecho al uso del distintivo del Profeso
rado Teniente de Navío D. José María González-Llanos
y Caruncho, por estar comprendiidb en el art. 5.°. del
Real decretp de 24 de marzo de 1915 de' Ministerio de la
Gqerra, hecho extensivo a la Armada por Real orden ,de
12 de julio del mismo año (D. O. núm. 156).
16 de marzg de 1929
Sres. Capitán General del Departaxnento de Ferrol y
Generales Jefes de las Secciones idel Personal y Escuelas.
GARCÍA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Luciano Serra Fe
•rer, natural, de Capdepera, provincia de Baleares, soli
citando la amOación de las diliger:bias rhl expediente
que se instruyera para expulsar a Ezu hijo Luriano Serra
Melis ck la Escuela de. artilleros •establecida .en el Polí
gono de tiro naval, «Janer», S. M. el Rey (q., D. g.), -de
conformidad con, lo informado per la Sección del Perso
nal, y oído el parecer de la Asesoría General de este
Ministerio, se ha servido desestimar lo solicitado, trola
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES
A DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a con
tinuación se expresan, en los puntos y con las condi
ciones que se especifican, y que han de proveerse por
oposición entre individuos comprendidos en los bene
ficios del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925 ,
regulado por el Reglamento de 6 de febrero de 1928.
PROVINCIA DE ALBACETE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE
Destinos a proveer.
Una vacante de Auxiliar del Cuerpo administrativo de dicha Dipu.a
ción, dotada con 2.500 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en Izs oposiciones lo solicitarán por ins
tancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley del Timbre, dirigid:
al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 10 de abril próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las oposicione
ser mayor de veinticuatro años de edad, no padecer defecto físico, justi
ficado mediante certificado facultativo, y acompañar certificado de ante
cedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en dicha Diputación, danda
principio el día 1.(' de agosto próximo, a las diez y Seis horas, y serán
dos : el primero teórico, consistente en contestar en el término máximo
de una hora tres papeletas del programa mínimo aprobado por Real or
den de 25 de enero de 1926 (Gaceta del 26), adicionado con los veinte
temas que al final se expresan : una comprendida entre los temas 1 al 39
y dos del 39 al 70; y el segundo, práctico, dividido en dos partes : la
primera consistirá en escribir al dictado, en máquina, durante diez mi
nutos, y la segunda en dictaminar en el término de tres horas sobre
expediente que se refiera a asunto de la competencia provincial. Par
la práctica de esta última parte los aspirantes quedarán clausurados en
el local que al efecto se destine y vigilados por un individuo del Tri'.
nal, facilitándoseles únicamente textos legales no comentados.
Adicián que ze cita al progra ma mínimo aprobado por Real orden
de 25 de enero de 1926.
Tema 51. Concepto de la Hacienda pública ; su definición y objeto.—
Caracteres principales de la misma.—Presupuestos generales del Estado.—
Su división.—Reglas para su formación.—Créditos ampliables.—Duración
de los presupuestos.—Créditos extraordinarios.—Suplementos, anulación y
transferencia de créditos.
Tema _52. Lo contencioso-administrativo.—Diversos sistemas de organi
zar esta jurisdicción.—Requisitos para que proceda el recurso contencioso
administrativo. Excepc.ones.— Principales modificaciones introducidas
por la vigente legislación local en la jurisdicción contencioso-adnainistra
ti va.—E1 recurso de abuso de poder.
Tema 53. Procedimiento contencioso-administrativo.—Interposición del
recurso ; su tramitación.--Efectos jurídicos de sus sentencias.—Suspensión
c inejecución de ellas.
Tema 54. Contratos admMistrativos.--Concepto y clases.—Contratos
de obras y servicios.--.Subastas.—Contratos exceptuados.—Pliegos
de con
diciones, anuncios, aprolaación del remate.--Rescisión.—Contratos de arren
damiento de edificios.—Dísposiciones vigentes.—Disposiciones del Estatu
to provincial sobre esta materia.
Tema 55. Del rrn de carta intermunicipal.-- De las mancomuni
dades para obras y ser v:cios interprovinciales.
Terna 56. Del funcionamiento de los organismos provinciales.—Sesio
nes plenarias.—Atribuciones de la Diputación en pleno y Comisión per
manente.—Acuerdos que exigen formalidades especiales.
Teme 57. De otros servicios a cargo de la Corporación provincial.—
Vías de comunicación.—Construcciones civiles.—Personal facultativo.
Tema 58. Beneficencia.—Subdivisión y naturaleza respectiva.-- Legis
lación por que se rige.—Dementes; preceptos que rigen su
reclusión y
sostenimiento.
Tema 59. Intervención administrativa de las Diputaciones en defensa
y fomento de la agricultura.—Funciones en orden a la
giene.
Terna 60. Recursos contra acuerdos provinciales.—De a
los Gobernadores.—De acuerdos de Diputaciones y Comisiones pro.
ciales.
Tema 61. Cuenta de propiedades y cargas.—Cuenta de caudales.
Cuenta de valores independientes de presupuestos provinciales.
Tema 62. Liquidaciones de presupuestos ordinarios y extraorclinani
Preceptos relativos a la rendición de la cuenta general de presupuestz
Tema 63. Disposiciones de carácter económico contenidas en los R!-
glamentos vigentes de Sanidad y Vízs y obras provinciales.—Reprz
económico para la construcción de caminos vecinales.
Tema 64. Impuesto de utilidades en su relación con Diputaciones %
Ayuntamientos.—Impuesto sobre pagos.
Tema 65. Idea general, origen y fundamento de la ¿'portación nula
cipal forzosa.—Régimen de compensación de ésta mediante las Delta.
ciones de Hacienda.
Tema 66. Precedentes legales y disposiciones en vigor acerca del
puesto de cédulas personales.
Tema 67. Prescripción de débitos y créditos de las Corperaci:t:
locales.—Distribuciones de fondos.—Ordenación de pagos.
Tema 68. Libramientos y cargaremes.—Arqueos.—Devoluciones y In
tegros.—Suplementos y habilitaciones de crédito.
Terna 69. Concepto de las resultas de los presupuestos provinciales %
su incorporación a los presupuestos ordinarios.—Disposiciones de la ler
de Administración y contabilidad aplicables a Diputaciones y Avunli«
mentos.
Tema 70. Procedimiento de apremio para la recaudación de los -
ferentes recursos provinciales.
PROVINCIA DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial tercero de la Secretaría de dicho Ayuntamir:
dotada con 1.250 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán por
tancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley del Timbre, diriu
al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, debiendo lener entrada en
misma antes del día 10 de abril próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las oposicior!
ser mayor de veinticuatro años de edad, no padecer detecto físico, juiti.
ficado mediante certificado facultativo, y acompañar certificado de dile
cedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el citado Ayuntarniel:
dando principio al día siguiente de transcurridos noventa, a contar k
la publicación de este anuncio en la Gaceta, y serán dos: el primero,
Ir
rico, consistirá en contestar, en un tiempo que no podrá exceder de rae
dia hora, a tres temas sacados a la suerte del programa mínimo
tínK
aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926; el segundo, práct
y consistirá en la tramitación de un expediente y redacción del infom,
proponiendo al Ayuntamiento la resolución del mismo, y en informar:
recurso de alzada. El tiempo para este ejercicio no podrá exceder de
horas, y el opositor podrá valerse de los textos legales que estime
e
ncesarios.
PROVINCIA DE BURGOS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Destinos a proveer.
Una vacante de Escribiente de segunda de dicha Diputación,
2.000 pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán por
tancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley del Timbre,
dirg::
al Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, debiendo tener entrada
et
misma antes del día 10 de abril próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las oposic.lzi
ser mayor de veinticuatro arios de edad,
no padecer defecto físico, id
ficado mediante certificado facultativo, y acompañar certificado
de al
cedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en la citada Diputación,
do principio al siguiente día hábil de hacer sesenta a
contar de la
blicación de este anuncio en la Gaceta, y se compondrá de las
mal
a que se refiere el programa mínimo aprobado por Real
orden de 15
enero de 1926 (Gaceta del 26), adicionado con las materias que
a
tinuación se expresan.
Adiciones al prov.( rria de 25 de enero de 1926, que
se cita.
1 " De las cédulas en general y de las personas obligadas
rirlas.
I_11:1 I_ .1E 1 N I :--11.R1() 1)
ta De la formación de los padrones y de las listas cobratorias.—De
recaudacion.—De las tarifas.
3» De la participación de los Ayuntamientos en la recaudación
c¿dulas personales.—ile las cuentas.—Defraudación y penalidad.
4,a Poderes y autorizaciones para cobrar en la Caja provincial.—
Cuando los interesados hayan fallecido; son mujeres casadas; menores e
itcapacitados; pensionistas.
5.1 Ley del Timbre del Estado.--Idea de la misma.—Reiniegro de
'libros, documentos y expedientes que afectan a las Diputaciones.
6» Contribución sobre utilidades; somera idea de la legislación que
la tegula.—Modificación de la tarifa primera.—Exenciones.
O 7,a Impuesto sobre pagos.—Legislación.—Gravamen.—Exenciones.
la De los procedimientos de recaudación según el vigente Estatuto.
9•11 Del procedimiento de apremio; cuantía del embargo; limitación.
Requisitos.—Trámites.
10,a Aportación municipal.—Concepto.—Cuantía.—Distintas formas de
percepción.
11.a Nóminas.—Comprobantes.—Disposiciones del Reglamento de Or
denación de pagos del Estado en cuanto afecta a las Diputaciones.
12.a Libramientos, cargaremes, cartas de pago.—Detalle de estos do
cumentos; requisitos que deben reunir; circunstancias que debe tenerse en
¡cuenta al extender los libramientos.
13,a Ordenanzas de los arbitrios establecidos por la Diputación; sal
' tes de agua; licencias por utilización de vías provinciales y sus servidum
bres; sello provincial; impuesto de cédulas personales.—Intereses de demo
ra sobre ingresos que no se hayan verificado dentro de los plazos regla
mentarios.
PROVINCIA DE CACERES
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
Destinos a proveer.
Dos plazas de Auxiliares administrativos de dicha Diputación, dota
das con 2.500 pesetas anuales de sueldo cada una.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán por ins
tancia, debidamente reintegrada con arreglo a la ley del Timbre, dirig.,
el Excmo. Sr. Presidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la
misma antes del día 10 de abril próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en las oposicione
ser mayor de veinticuatro años de edad, no padecer .defecto físico, justi
icado mediante certificado facultativo, y acompañar certificado de ante
cedentes penales.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en la citada Diputación, dan
0 principio al siguiente día hábil de transcurridos sesenta de la publica
•ón de este anuncio en la Gaceta, y serán dos: el primero eliminatorio,
consistirá:
Al En escribir a1 dictado un párrafo con clara y buena letra; co
ar otro a máquina con un mínimum de 150 pulsaciones por minuto, y
nalizar gramaticalmente uno de dichos párrafos, pudiendo hacer obser
ciones el Tribunal sobre este punto.
131 En desarrollar por escrito un punto, sacado a la suerte, de los
e a continuación se expresan.
1 °
Libro Diario.
Redacción de los asientos que dicte el Tribunal, en
al Una sola cuenta deudora y otra acreedora.
bl Una cuenta deudora y varias acreedoras.
cr Varias cuentas deudoras y. una sola acreedora.
(11 Varias deudoras y varias acreedoras.
2.°
Libro Mayor.
Traslado a este libro de los asientos del Diario correspondientes al ejer
o anterior que hubiera dictado el Tribunal.
los que figuren:
Libro de Inventarios.
Apertura de este libro.—Enumeración del activo, pasivo y efectivo queTribunal dicte; formación de la cuenta de Capital y apertura de lorros Diario y Mayor conforme a esta cuenta.
4.°
Errores en los libros.
Corrección de los que dicte el Tribunal bajo estos supuestos:01 Antes de consignar la cantidad.1)1 Después de redactado el asiento.c1 Errores del Diario que trascienden al Mayor.(I) Errores del Mayor independientes del Diario.
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5•°
Distribución de fondos.
Propuesta a la Comisión provincial, con separación de obligatorios y
voluntarios, de los pagos que el Tribunal dicte.
6»
Apertura de la contabilidad provincial.
Operaciones que preceden a la apertura y asientos en los libros Diario
y Mayor, según los datos suministrados por el Tribunal.
7.0
Asientos en los libros.
Asientos por transferencias de créditos, devoluciones de ingresos y rein
tegros de pagos que dicte el Tribunal.
8.°
Documentos de contabilidad.
Redacción de un cargareme y una carta de pago; ídem de un libra
miento proponiendo al Tribunal los justificantes que deben unírsele, se
gún las operaciones que éste señale.
9•°
Pagos cn empleados.
Redacción de una nómina por haberes, dietas del personal y nota se
manal de gastos de obras por administración, propuestos por el Tribunal.
10.
Arqueos.
Cierre de los libros de contabilidad y redacción de un acta de ar
queo, cuyos datos suministrará el Tribunal.
11.
Extractar los documentos que designe el Tribunal.
12.
Redactar un escrito, propio de las funciones de la Diputación, que el
Tribunal señale, expresando, si procede, el curso que haya de darse al
documento.
13.
Redacción de un acta sobre asuntos de la competencia de la Corpora
ción,. que el Tribunal señale, y extender un certificado de los acuerdos
que contenga.
Para este trabajo y el de análisis gramatical se concederá a los oposi
tores el tiempo máximo de dos horas.
EJERCICIO SEGUNDO
Consistirá en contestar de viva voz, en el tiempo máximo de una hora,
a seis temas de los contenidos en el prograrna oficial publicado en la
Gaceta de Madrid de 26 de enero de 1926, con las siguientes adiciones:
Tema 51.
Distribución de fondos del presupuesto de la Diputación provincial.—
Su formación y fecha de presentación.—Cargaremes y cartas de pago.—
Pagos obligatorios y diferibles.—Libramientos.—Libramientos a justificar.
Tema 52.
Nóminas.—Pagos a herederos de empleados fallecidos.—Reintegros y
devoluciones.—Transferencias, ampliaciones y suplementos de créditos.—
Resultas de ejercicio cerrado.-----Liquidación del presupuesto provincial.—
Prescripción de créditos.—Apertura y cierre de los libros de la conta
bilidad provincial.—Errores y omisiones.—Formas de subsanarlos.—Ba
lances, cuentas trimestrales, arqueos, inventario.
Tema 53.
Impuesto de cédulas personales y personas obligadas a adquirirlas.—
Formación de padrones y listas cobratorias.—Recaudación, tarifas.—Par
ticipación de los Ayuntamientos en la recaudación de cédulas y sus cuen
tas.—Defraudación y penalidad.
Tema 54 •
Concepto general de la beneficencia pública.—Deberes de las Diputa
ciones en esta materia.—Hospitalidad de dementes.—Legislación vigen■.7
en la materia.
Tema 55.
Régimen económico de los establecimientos de Beneficencia que sostiene
la Diputación de Cáceres.—Funciones del Diputado delegado, Adminis
trador y Comisario en relación con la contabilidad e intervención.
Tema 56.
Justificantes del racionado en los Hospitales e Instituto de Materno
logía.—Haberes de nodrizas, pagos de lactancia y prohijamientos.—Ingre
so en estos establecimientos.—Régimen económico de la Casa de Salud de
la Diputación de Cáceres.—Sus justificantes de ingreso y racionado.
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referencia el artículo 48 del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Ga
ceta número 40 ) , si no hubieran sido ya calificados por esta Junta, a fin
de que dichas Autoridades puedan remitir la documentación miEzar necc...-
saria para su clasificación.
Tercera. La publicación de los admitidos en las oposiciones se in:-
tará en la Caccia de Madrid en uno de los cinco días sigu;.entes al quz
se fije como límite para admisión de instancias.
Madrid, 12 de marzo de 1929.—E1 General Presidente accidental
Juan Vaxeras rubricado).
() —
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE FEBRERO
DE 1929
Relación nominal de las clases del Ejército y de la Armada propues!as
tornar parte en las oposicienes anunciadas en 2 1_ dicho mes (Gace*.z1
número 33) para proveer una plaza de Oficial de tercera clase de 1,.¿
Secretc.ría del Ayuntamiento de Monforie (Lugo), dotada con el suel
do anual de 2.500 pesetas.
Sargento licenciado Pedro Losada Pereira, de treinta años de edad,
con 3-7-15 de servicio y 1 -3-28 de empleo.
Otro D. Luis López Losada, de veintiséis años de edad y 1-0-3
servicios.
Nota.—Según comunica a esta Junta el Alcalde Presidente, los ejerci
cios de la oposición darán comienzo el 11 de mayo próximo.
Madrid, 15
Iuan Vaxeras.
de marzo de 1929.—E1 General Presidente accidental,
o
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE FEBRERO
DE 1929
Relación nominal de las clases del- Ejército y de la Armada propuesta3 par_
tomar parte en las oposiciones anunciadas en 2 de dicho mes Gaceta
número 33) para proveer una vacante de Auxiliar administrativo del
Ayuntamiento de El Ferrol (Coruña), dotada con el sueldo anual de
2.500 pesetas.
Sargento licenciado Auirelio Montes Silvosa, de veintiocho años de edad
con 1 -1- 1 1 de servicio y 0-1-0 de empleo.
Sargento para la reserva Agustín Ugorri Díaz, de veinticinco años
edad y 3-6-24 de servicio.
Otro Mariano González Fernández, de veinticuatro años de edad
1-10-1 de servicio.
Soldado Germán Ruiz Asunción, de veinticinco años de edad y 2-6-2)
de servicio.
Madrid, 15 de marzo de 1929.—E1 General Presidente acciden.:il
Juan Vaxeras.
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento de
Piloto de buque de vapor, perteneciente a D. Antonio Uni
basterra del Arco, expedido por la Dirección General de
Navegación con el número 309, el 17 de septiembre de
1922, he venido en disponer quede anulado el título de re
ferencia y se provea al interesado de un duplicado del
mismo.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 14 de mar
zo de 1929.
F.1 D;reetor Generni,
Luis de Ribera.
Sres. Comandantq de Marina de Bilbao y Directores lo
cales de Navegación.
==o= =
ANUNCIOS
SECCION DE SANIDAD
La Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Te
nerife (Distrito), ha acordado premiar con quinientas Pese
tqs (500), un accésit y menciones honoríficas a los trabajos
que se presenten al concurso que ha de celebrarse, siendo
el tema Piroterapia en las enfermedades del sistema ner
vioso". El plazo de admisión es hasta el 30 de noviembre
del actual, debiendo enviarlos al Secretario de la citada en
tidad, calle de la Cruz Verde, núm. 210, en sobre cerrado
con el lema escrito al exterior, y .por separado en otro, so
bre, una tarjeta con el lema, nombre y dirección postal
del autor.
Lo que se pone en conocimiento del personal del Cuerpo
de Sanidad de la Armada por si desea concursar.
Madrid, 21 de marzo de 1929.—El Médico Principal de
1:t Armada, Tefe de la Sección de Sanidad, Ernesto Botella.
COMISARIA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Autorizada por el Excmo. Capitán General del Departa.
mento en 25 de febrero la provisn de dos plazas de es
cribientes de la Maestranza de la Armada, vacantes en
esta Comisaría, consecuente a la nueva plantilla que fij¿
el Real decreto de 29 de diciembre de 1928, -se sacan a
concurso entre los operarios del Estado al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Naval de la Factoría
de este Arsenal, como dispone el Reglamento de 17 de fe
brero de 1921 y demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, siendo el plaza de admisir:In
de las mismas de treinta días, a contar de la fecha en que
aparezca este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministe
rio de Marina, y diez días después tendrán lugar los ejer
cicios de examen.
l'acafttes de referencia.
Dos plazas de escribientes para el servicio de la
Comi
saría.
Arsenal de la Carraca, 16 de marzo de 1929.—El jefe
del Negociado de Obras, Ramón Pando.—V.° B.°:
el Co
misario del Arsenal, Cristóbal García.
COMISARIA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Autorizada por el Excmo. Capitán Çeneral del Departa.
mento en 25 de febrero último la provisión de dos plazas
de revistadores, vacantes en este Arsenal, consecuente
a
nueva plantilla que, fijó el Real decreto de 29 de
diciem
bre de 1928, se sacan a concurso entre los 'operarios
de
primera clase de la Maestranza de la Armada,
con destino
en el mismo establecimiento'; como dispone el Reglamento
de 17 de febrero de 1921 v demá.s disposiciones posteriores,
Las • instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, siendo el Flazo de admisiOn
de las mismas de treinta días, a contar de la fecha
en que
aparezca este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministe
rio de Marina, y diez días después tendrán lugar
los ejer
cicios de examen.
Vacantes de referencia.
Una plaza de revistador para el 'Ramo de Ingenieras.
Una ídem de ídem vara,el Ramo de Artillería.
Arsenal de la Carraca, 16 de marzo de I929. Jefe
del Negociado de obras, Ramón Pando.-----V.° B.°:
el Co
misario del Arsenal, Cristóbal García.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
